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クセス網の概念図（2005 年に KDDI が発表したウル
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⥲ᘏ㛗 :  ⣙9,620km 䠄᪥⡿㛫䠍䝹䞊䝖䠅
ᐜ㔞 :  4.8Tbps
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図 14　 モバイルコマース基盤の発展（MC部
会資料より）
図 15　ユビキタスからアンビエント社会へ
